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тільки локальний ефект в структурному підрозділі, але й зміну результатів діяльності 
підприємства в цілому. З розвитком технологій (технічне переозброєння, реконструкція 
й розширення,) підвищується складність групування управлінських рішень, які 
стосуються різних напрямків діяльності підприємства,  в єдине ціле. Ігнорування 
зростання технічного рівня виробництва в окремих підрозділах організації може 
призвести до посилення дисбалансу між основним й допоміжним цехами, різними 
службами та господарствами підприємства й т. д.  
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Групу людей, які працюють над досягненням спільної мети, називають 
«організацією». Це може бути і урядова структура, і громадське об’єднання, і релігійна 
громада, і спортивний клуб, і лікарня, і вищий навчальний заклад. Невід’ємною 
частиною будь-якої організації є система менеджменту, спрямована на об’єднання та 
координацію зусиль всіх її членів. Тому, там де створюється організація, існує й 
трудовий колектив. Колектив – це дещо більше, ніж просто логічне впорядкування 
працівників, які виконують взаємопов’язані завдання. Саме від психологічного клімату, 
від настрою кожного працівника залежить і продуктивність праці, і здоров'я 
працівників [1, с. 88]. 
Управління – це досить складний процес, керований і здійснюваний задля 
спільної мети, це комплекс методів, які менеджери організації, фірми чи підприємства, 
а також власники використовують з метою регулювання діяльності колективу. 
Керівництво колективом - це поєднання науки і мистецтва. З погляду американського 
менеджменту, суть керівництва полягає в тому, щоб виконувати роботу не своїми, а 
чужими руками. Насправді ще складніше завдання - примусити працювати не тільки 
чужі руки, але і чужі голови. Тому не варто сподіватися тільки на себе, вважаючи себе 
всезнаючим і всесильним. Ніколи не слід робити самому те, що можуть і повинні 
виконувати підлеглі. 
Виконання кожного завдання слід обов’язково контролювати і оцінювати; 
відсутність контролю може навести працівника на думку про непотрібність 
виконуваної ним роботи [1, с. 92]. Менеджери різних рівнів управління застосовують 
методи, тобто засоби цілеспрямованого впливу. Вони забезпечують високу 
ефективність діяльності колективу, злагоджену роботу, сприяють творчій активності 
кожного члена.  
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Одна із засновників наукового менеджменту – Мері Паркер Фоллет вважала, що 
менеджмент – це мистецтво добиватися успіху через керівництво людьми, тобто 
керівник повинен точно висловлювати свої думки, адже просто висловлена думка є 
основою для спілкування, засобом для уникнення конфлікту, викликаного 
непорозумінням. Уміння керівника відстояти інтереси колективу і кожного з підлеглих 
- спосіб завоювання авторитету і об'єднання працівників в єдину групу [2, с. 50]. 
Посада керівника, особливо топ-менеджера, передбачає значні затрати психічної 
та емоційної енергії. Менеджер має мислити масштабно, перспективно, демонструвати 
належні результати і водночас спрямовувати компанію на досягнення основної мети - 
отримання максимального прибутку .  
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Для того, щоб раціонально впроваджувати системи автоматизації бізнес-
процесів, необхідно знати величину виробничих витрат і цінність продукту. Хоча 
концепція «бережливого виробництва» стосується випуску продукції, низку її 
принципів можна застосувати для ефективного впровадження бізнес-автоматизації 
виробничих підприємств та невиробничих компаній. 
Бережливе виробництво (Leanproduction / Leanmanufacturing) – це інноваційний 
підхід до менеджменту та управління якістю, який забезпечує довготривалу 
конкурентоздатність без істотних капіталовкладень [2, c.2]. Впровадження даної 
методології дозволяє вирішити цілу низку основних проблем, які щодня і щогодини 
виникають на більшості підприємств: досягти високої якості при мінімальних витратах, 
зменшити терміни створення нової продукції, уникнути надвиробництва, врегулювати 
питання постачання. 
Мета концепції «бережливого виробництва» полягає у створенні виробничої 
системи, здатної швидко реагувати на мінливі вимоги споживачіві давати прибуток при 
будь-якій зміні ринку, у тому числі при падінні попиту.Новий підхід до управління 
